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f Conclusión) 
El otro medio, ó sea el de facilitar la 
venta, aconseja como paso prévio la pro-
tección dentro del reino y la apertura de 
mercados nuevos por medio de ventajo-
sos tratados de comercio. 
La primera podría fundarse en la dis- : 
minucion de los gravámenes que hoy 
pesan sobre la exportación de cabotaje, \ 
asi como en la disminución de los exa-
gerados derechos de consumos que para 
el vino se exije por el Estado, las pro-
vincias y municipios. Entran los trata- ; 
dos de comercio en un órden de auxilios 
que pudiendo envolver perjuicios para 
otras industrias ó producciones naciona-
les, solo á los gobiernos corresponde de-
cidir de su oportunidad y fijar el límite 
de sus concesiones; y por esto nos limi-. 
tamos á manifestar nuestra convicción 
de que serian hoy muy convenientes, así 
como nuestro deseo de que se realicen 
en condiciones de facilitar la competen-
cia de nuestros caldos con los de otros 
países, aumentando la graduación alco-
hólica para los principales mercados de 
Europa; concesión que sería oportunísi-
ma en las actuales circunstancias, pues 
aumentando la demanda, contribuida 
poderosamente á animar este mercado 
aumentando el precio de los mostos, me-
dio el más eficaz para evitar la pérdida 
completa de las viñas. 
Una aclaración se hace necesaria para 
explicarse como apareciendo en nuestra 
respuesta á la cuarta de las preguntas 
comerciales, que se exportan por unos 
GO.000 hectólitros anuales, y á la prime-
ra de las de Estadística que solo se cose-
chan sobre unos 30.000, sea sin embar-
go un hecho cierto, ciertísimo por des-
gracia, el abatimiento y malestar gene-
ral á que referimos nuestras anteriores 
consideraciones. 
Resultaudo del gran lucro que ofrecía 
en la ¿poca floreciente de este negocio 
(años de 1859 al 65) la exportación de 
nuestros caldos, acudieron á este merca-
do los vinos de otros distritos de esta y 
otras provincias que, inferieres en cali-
dad y de menos mérito y coste, brinda-
ban como consecuencia á los especula-
dores y extractores con mayor beneficiu. 
La circunstancia de no haber sido califi-
cados de diferente manera los vinos con-
feccionados con estos caldos que fueron 
embarcados desde entonces y siguen 
siéndolo aún con el nombre de Jerez, así 
como el menor precio á que permita 
ofrecerlo su superior calidad fué, y es, 
sin duda, estímulo poderoso para que en 
los mercados extranjeros se les presen-
taran y ofrecieran con preferencia en la 
esperanza de mayor lucro, ya que tan 
inconscientemente y reducidos por el 
beneficio de presente se les remitan des-
de el mismo distrito de Jerez que debia 
haber velado más que otro alguno por 
el prestigio de su producción, amparados 
con el nombre entonces acredi 
de sus vinos, sin pensar que ese 
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ilegítimo proceder que colmaba sus ca- j 
jas de presente, seria causa eficaz é in- :. 
evitable de ruina en un porvenir no le- i 
jano. La experiencia de hoy prueba cuán i 
miopes fueron entonces nuestros indus- j 
tríales ó cuanto les cegaron su ambición \ 
y prueba también cuán beneficioso sería j 
poner los productos nacionales que go- | 
zan de fama universal al amparo de la j 
codicia de muy pocos contra quienes hu- \ 
Concluiremos haciendo una lijera in-
dicación sobre lo que se nos consulta en 
la cuarta pregunta de las técnicas. Com -
piejo en su constitución el vino hasta el 
punto de darae á conocer en él, por el 
análisis, una multitud de elementos va-
rios por su esencia y propiedades; y de-
mostrado ó por lo ménos sostenido por 
eminencias científicas, que éstos, los me-
nos perceptibles á dicho análisis, son los 
hiera sido entonces imposible toda com- 1 que más influyen en las diferencias de 
potencia, aún para los que de buena fé 
y previendo el triste porvenir, hoy ya 
desgraciada realidad, así lo hubieran de-
seado. 
Mas nueva desgracia y de peores con-
secuencias la introducción como Jerez 
sino siempre de lujo, de otros caldos pa-
recidos á él y más baratos, suministró 
á los especuladores y consumidores ex-
tranjeros medios fáciles de sostener las 
apariencias de ese lujo presentado con el 
manto de nuestra acreditada marca, lo 
que solo podrá servir como ha servido 
para su desprestigio y decadencia. Así 
al mismo tiempo que el especulador ex- | 
tranjero se beneficia entregando al con- j 
sumo particular como Jerez, caldos que 
no lo son en realidad y que les permiten 
lucros exagerados, los extractores siguen ; 
viéndose prensados por la competencia | 
á exportar los mismos malos vinos bajo 
el nombre famoso de Jerez, y como con- j 
secuencia introduciendo de distritos di - \ 
ferentes del nuestro la mayor parte de , 
los vinos necesarios á nuestra exporta-
ción, cuando los nuestros, base y unión, 
causa de nuestra fama y los mismos á 
quienes correspondiera en justicia osten- ¡ 
tar el nombre legítimo de su origen, 
permanecen abandonados y sin que na- 1 
die los solicite, mereciendo solo de aque- i 
líos consumidores inteligentes que lejos : 
de nuestro país y no pudiendo compren-
der como hayan desaparecido del merca- ' 
do, se lamentan de su desaparición al 1 
recuerdo de lo que habiendo sido supe- \ 
rior viene hoy á presentarse á su vista \ 
solo con el aparato de un antiguo es-
plendor que no puede ya sostener á sus 
ojos su enfermedad reconocida. 
Así se explica que siendo el consumo 
de esta población de unos 6.000 hectóli-
tros y su extracción de unos 60.000 se 
introduzcan am¡Mmente de otros distri-
tos unos 50.r,00 hectólitros, cuando su 
producción alcanza por término medio 
á 30.000. 
Así se explica como con una demanda 
igual ó superior á su producción, este 
l pueblo y los limítrofes que constituyen 
l el verdadero distrito de Jerez, caminan 
; precipitadamente á la miseria, coaira la 
i que si es cierto luchan con denuedo á 
i merced de las fuerzas que de su antigua 
, riqueza les quedaran, no lo es menos que 
¡ se vieran envueltos en sus desastrosas 
i consecuencias si Dios en sus iuescrusta-
i bles designios ó los Gobiernos en el pa-
j peí que aquí les confiara de padres y 
i protectores de sus administradores, no 
atienden por medios sobrenaturales ó 
unos vinos con oíros, les imprimen á cada 
uno de ellos su carácter especial, se com-
prende de cuánto interés pudiera ser rea-
lizar estudios é investigaciones detenidas 
sobre nuestros caldos, cuando cualquier 
agente físico ó químico que pudiera evi-
tar sus enfermedades, ó corregirlas ó ace-
lerar su perfeccionamiento, seria á no 
dudarlo causa infalible de prosperidad y 
motivo de fomento y desarrollo para un 
cultivo tan impórtala te. 
Reconocido por todos, aún por los mis-
mos médicos ingleses, en cuyo país tan 
discutida ha sido en estos últimos tiem-
pos la conveniencia del uso del Jerez, que 
este caldo en su estado natural y sin ser 
alcoholizado artificialmente, sino en los 
límites que su crianza aconseja y usando 
siempre del alcohol vínico, es el tónico por 
excelencia y el reparador más á propósito 
para las fuerzas de los convalecientes, se 
comprenderá con suma facilidad cuan 
beneficioso podría considerarse cualquiev 
procedimiento que dentro de buenas con-
diciones económicas consiguiera fijar-
en una época dada de su crianza, y sin 
alterar en nada su entonces manera de 
ser, las condiciones en que hoy se le uti-
liza para los diferentes tipos de exporta-
ción. 
Puerso de Santa María, 24 de Setiem 
bre de 1884.—Julio Merello, P. P. Ma-
nuel Moreno de Maza, Cárlos del Curillo, 
Hipólito Sancho, José Morante,. Manuel 
Gazlelu, T. Oneto y Rivero. 
E L A L C O H O L A M Y L I C O 
El Consejo provincial de Valladolid 
acaba de dirigir á las Córtes la siguiente 
exposición: 
« V L A S C Ó R T E S D E E S P A Ñ A . 
Siendo el primer deber de todo gobier-
no velar por la salud pública de ^us go-
bernados, y estando plenamente probado 
que es altamente nociva y perjudicial la 
ingestión del alcohol amylico para la eco-
nomía animal, el Consejo de Agricultura, 
Industria y Comercio de la provincia de 
Valladolid recurre á V. A. en solicitud de 
NUM. 7 4 4 
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. clarando comisada la mercancía que se 
halle en este caso, por cuya causa se en-
cuentran¡hoy considerables existencias de 
i vinos españoles decomisados en lasadua-
• ñas francesas, y han sido otras muchas 
i confiscadas y arrojadas al agua. Justo 
parece que no sea el gobierno español 
ménos celoso que lo es el francés para 
velar por la higiene de sus gobernados. 
i Si á lo expuesto se añade, que la medi-
; da que este Consejo suplica es altamente 
\ beneficiosa á los intereses de la agrícul-
j tura, de la industria y del comercio de 
j nuestra nación, no cabe la menor duda 
I de que V. A., en su alta sabiduría, mira-
j rá esta cuestión con preferente interés, 
5 estudiándola y resolviéndola como su 
j importancia requiere. 
En corroboración de lo expuesto, este 
Consejo se permite llamar la atención de 
V. A. con algunos datos referentes á una 
sola aduana de los dominios españoles, 
que es la de la Habana. 
Entran anualmente por término medio 
por la aduana de la Habana 170.000 ga-
rrafones y cajas de ginebra y 50.000 ba-
rriles y cajas de licores, formando un to-
tal de 220.000 garrafones y cajas, que al 
precio medio de siete pesos cada una, 
suponen una introducción de 1.640.000 
pesos, hecha casi en su totalidad por 
Francia y Bélgica, y exclusivamente 
compuesto con alcohol amylico. 
Por falta de datos estadísticos no pue-
de el Consejo puntualizar la introducción 
del referido artículo en los demás puer-
tos de las Antillas, en los del Archipiéla-
go Filipino, ni en los de la Península, en 
donde puede asegurarse que todo el co-
ñac y licores que se importan del extran-
jero están arreglados con alcohol indus-
trial. 
Entran además, por término medio, 
anualmente por la aduana de la Habana 
500.000 hectólitros de vino español, los 
cuales puede asegurarse que están enca-
bezados con 6 por ciento de alcohol amy-
lico, que importamos del extranjero, con 
lo cual tenemos otro consumo no des-
preciable de 30.000 hectólitros de una 
droga venenosa que introducimos para 
el consumo por una sola aduana de los 
dominios españoles. 
Se comprende que España defendiera, 
aún con perjuicio de la salud públha y 
por razón de interés, la industria del al-
cohol amylico para su uso en los artícu-
los de consumo, si ésta, hoy.apenas na-
ciente en el país, fuera de gran impor-
tancia; pero lejos de ser así, las pjcas 
fábricas que hoy se dedican en él, á la 
que cese la importación que de la citada j destilacion dó Aculas procedentes de ce 
droga mezclada en diferentes bebidas, se 
está efectuando en los dominios de la 
nación española, con gravísimo perjuicio 
para la higiene de sus subditos. 
La nación francesa, reconociendo lo 
reales y tubérculos, no pueden suminis-
trar el 10 por ciento del alcohol que de 
esta clase; y por su baratura, necesita la 
industria á cuyo uso debe exclusivamen-
te dedicarse. 
En cambio España, que está llamada á perjudicial que es el uso interno del al-
( cohol industrial, ha interpretado de la j ser en un tiempo muy breve, si no lo es 
j manera más rigurosa posible el tratado | ya, la primera productora de vino del 
¡ de comercio con España, prohibiendo en ¡ mundo, y que goza en este artículo de 
| absoluto la importación de vinos que ; precios más bajos que ninguno otro mer-
tadisimo I naturales al remedio de mal tan pode- | contengan cualquiera cantidad, por pe- j cado, puede abrir aucho campo á su pro-
3 mismo roso. queña que sea, de alcohol amylico, de- * duccion agrícola y á su industria nació-
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nal, cou la destilación de vinos, pa/a re-
montar los naturales que lo necesiten por 
razón á su destino y para la fabricación 
de licores, no sólo para su consumo, sino 
también pai^ la exportación á paisesj ex-
traños, que no tendría competencia posi-
ble en el momento en que se supiera por 
los consumidores, de una manera segu-
ra, que los productos españoles no son 
nocivos á la salud. 
Al efecto expuesto, se hace necesario 
legislar con la misma dureza que lo ha 
hecho el gobierno francés, y que tratan 
de hacerlo otros países. 
Este Consejo, en nombre de las clases 
productoras que representa, solicita de 
V. A. con el mejor deseo y en cumpli-
miento de su deber, la ley que en su alta 
sabiduría crea oportuna, si considera 
pertinente lo expuesto. 
Valladolid, 9 de Febrero de 1885.—Por 
acuerdo unánime del Consejo provincial 
de Agricultura, Industria y Comercio.— 
El Presidente, Eloy Lecanda; El Secreta-
rio, Marcial Prieto.» 
" Ñ O T Í C Í A S " 
El mercado de harinas de Santander 
•vuelve á ofrecer interés después de la 
gran calma en que ha estado sumido. En 
poco más de una quincena han cargado 
cuatro vapores sobre 22.000 sacos de di-
cho polvo con destino á Cuba y Puerto-
Rico. 
Entre las ventas realizadas podemos 
apuntar las siguientes: 1.200 sacos de la 
marca Primera del Ebro á 13,25 rs. la 
arroba, 700 de la Perla á 13,50 y otros 
2.000 de Aurora á este último límite. 
Los franceses se muestran bastante in-
tranquilos por la intensidad eon que pa-
rece presentarse la peronóspora. Con es-
te motivo la Sociedad de Agricultura 
ofrece un premio de 4.000 francos para el 
que presente un remedio contra esta 
criptógama. 
Interesa grandemente á nuestros la-
bradores conocer los esfuerzos que en la 
actualidad se hacen en Inglaterra para 
formar una nueva raza de patatas, más 
rústicas y más resistentes á las enferme-
dades que atacan á las antiguas especies 
de nuestros países. 
El asunto reviste cierta importancia, 
aun cuando parezca lo contrario, porque 
Nos dicen de Barcelona que el viernes 
próximo pasado se inauguró en el Insti-
tuto Agrícola Catalán de San Isidro el 
curso público de viticultura americaca-
na, en cuyas lecciones dadas por don 
Rafael Roig y Torres, se estudiarán to- ' 
dos los problemas relativos á las vides 
americanas, á su adoptación en España, 
cultivo, resistencia; al müdiu y á la filo-
xera etc,, haciéndose además prácticas 
de varios procedimientos de ingertos con 
los aparatos más perfeccionados que em-
plea la moderna viticultura. 
La sociedad nacional para el progreáo : 
de la agricultura en Francia, ha celebra- i 
do su congreso anual en París. La re- | 
unión ha reconocido que para salvar la 
agricultura francesa, sériamente amena-
zada por la baja del precio de los eéífealesi 1 
no basta subir los derechos «obre la im-
portación de trigos, sino que hay que to -
mar eficaces medidas independientes de -
la cuestión aduanera. 
Según los datos que ha publicado la . 
Cámara de comercio de Reims (Francia) 
el movimiento de vino de Champagne en 
botellas ha tenido un aumento conside-
rable. 
El año 1884 se vendieron 23.285.818 
botellas y en 1883 ascendieron á bote-
llas 57.441.254, resultando un exceso de 
34 millones. 
á todos, ricos y pobres, les gusta tener 
patatas en su mesa. 
El viejo Solamom iaherosum, fuente 
de las innumerables variedades de pata-
tas que conocemos, parece que se en-
cuentra ya en plena decrepitud. En lu-
gar del tubérculo farináceo de antes, 
apenas produce más que tubérculos en-
fermos, tan desagradables al paladar co-
mo al estómago. Hoy quien supone que 
fracasarán indefectiblemente cuantas ten-
tativas se hagan para regenerarle, darle 
nuevo vigor y nueva vitalidad y volver-
le á su antiguo esplendor. Tal es por lo 
menos la opinión de uno de los más en-
tendidos y estudiosos horticultores de In-
glaterra, M. Arthur \V. Sulton, quien en 
aquella inteligencia ha emprendido una 
serie de experiencias muy curiosas, con 
un nuevo tubérculo, el üolanum maglia1 
que resiste perfectamente á las enferme-
dades y sobre todo al Peronospera infes-
ten*, el enemigo más terrible de la vieja 
patata. 
Este Solamm maglia figura entre los 
numerosos descubrimientos de Darwin, 
el padre de la doctrina de la evolución; lo 
encontró en las islas Chonos, situadas 
cerca de la costa de Chile en el Océano 
Pacifico. La nueva patata tiene la pro-
piedad de vejetar ea las tierras húmedas 
y hasta pantanosas, al revés de la otra 
patata que prefiere las tierras de secano. 
Toda la cuestión estriba en si la nueva 
patata podrá reemplazar á la antigua por 
su abundancia y baratura, como alimen-
to popular. Esto es lo que todavía no se 
halla probado, porque los tubérculos pro-
ducidos hasta ahora en Inglaterra son 
poco voluminosos y ofrecen alguna duda 
acerca de si se aclimatarán en todas par-
tes para que pueda generalizarse su cul-
tivo. 
,a situación de los mercados de gra-
nos de Castilla la Vieja sigue mejorando, 
acentuándose el alza que ya anunciamos 
en la revista del sábado. Los últimos 
mercados celebrados en Valladolid, Rio-
seco, Villalon, Palencia, Herrera del Rio 
Písuerg.i, Búrgos, Roa, Cantalapiedra, 
Cuéllar, y otros muchos pueblos de 
aquella región, han estado muy anima-
dos, cerrando los precios en todas partes 
con gran firmeza. 
Bastantes propietarios al ver la activa 
demanda que vuelven á hacer los nego-
ciantes y fabricantes de harinas, se pre-
sentan retraídos para ceder sus existen-
cias á los tipos corrientes. 
En el mercado de Roa han subido los 
garbanzos 4 rs. por fanega, vendiéndose 
con animación cuantas partidas se pre-
sentan. 
El. temporal de lluvias viene siendo 
general en las dos Castillas y otras re-
giones de la península; los labradores se 
muestran muy satisfechos por tari benéa 
ficas aguas. 
El viernes de la anterior semana des-
corcharon á un labrador de Ollauri 
(Rioja), dos cubas de vino, perdiéndose 
casi todo el caldo que contenían que se-
guramente no bajaba de 500 cántaras. 
El pueblo, como es natural, está indig-
nado COL tan vandálico hecho, que es de 
esperar no quede impune. El juzgado 
municipal ha detenido á tres jornaleros 
como presuntos autores de tan ruin de-
lito. 
La féria que acaba de celebrarse en 
Tafalla ha estado concurridísima. La 
concurrencia de forasteros ha sido ex-
traordinaria y el ganado abundante. 
Los precios muy altos. Sin embargo, 
no han faltado transacciones; por una 
muía se han pagado diez y siete onzas y 
por una pareja de bueyes catorce. 
La apertura de la Exposición Univer-
sal de Amberes, anunciada para el día 
2 del próximo mes de Mayo, dícese ha 
sido aplazada. 
En Tortosa reinan desde hace algún 
tiempo nieblas densísimas que impiden 
divisar los objetos de una á otra orilla 
del Ebro. 
A pesar de los muchos obreros que han 
acudido de otras comarcas, se siente to-
dovia la falta de brazos para los trabajos 
del viñedo en bastantes pueblos de las 
Riojas y Navarra. Los jornales deben 
satisfacer al obrero, pues son altos; en 
Corella se pagan á 12, 13 y hasta 1^ 
reales. 
Los labradores de bastantes pueblos de 
la provincia de Zaragoza, insisten en 
que los horribles fríos de Diciembre y 
Enero han ocasionado inmensos daños 
á la producción vinícola, pues son innu-
merables las cepas que aparecen he-
ladas. 
Según los últimos telégramas recibi-
dos de América, durante el mes de Ene-
ro se han consumido 40.000 cajas de pa-
sas, quedando una existencia en 1.° de 
Febrero de otras 88.000. 
La entrada de dicho fruto ha decrecido 
mucho en Malaga, y como la existencia 
en plaza también es corta, se sostienen 
muy bien los siguientes precios: lecho 
corriente, á 30 rs. la caja; mejor que co-
rriente, á 44 para Europa y de 40 á 42 
para América; grano, á 38. 
La existencia de pasa de Dénia casi 
agotada 
El anden bajo del muelle de Tarragona 
i se hallaba el viernes último atestado de 
bocoyes de vino, preparados para ser 
embarcados tan pronto como lleguen los 
vapores que han de cargarlos y que se 
• esperan de un momento á tro. 
Recientemente se han expedido por 
[ aquel puerto buenas partidas para Mar-
sella, Cette, Rúan, Lóndres, Liverpool, 
Bristol, Hamburgo y Copenhague. 
Pronósticos.—Según los del astróno-
mo aragonés Sr. Lapiedra, durante la 
segunda quincena de este mes habrá 
' borrascas con vientos huracanados, con-
secuencia de las lluvias y nieves en Ga-
licia, Vizcaya y parte del Norte de Espa-
ña, cuyas alternativas se señalarán des-
de el domingo de Carnaval al primero de 
Cuaresma. 
En Montpellíer se proyecta celebrar 
dentro de poco una Exposición de vinos, 
á la que según nuestras noticias podrán 
concurrir los caldos de cepas francesas, 
los de viñas americanas y los de Italia y 
España, que tan activo comercio vienen 
sosteniendo con toda la región de la 
i Francia meridional. 
1 A la vez que el certámen de vinos se 
celebrará un congreso vitícola y se da-
rán conferencias prácticas sobre inger-
tos. 
i El 13 del corriente mes entraron en 
t Málaga 2.747 corambres con 16.800 
arrobas de aceite, rigiendo en dicho día 
el precio de 32 rs. e.i puertas y el de 
. 34,50 en bodega. 
, El 12 únicamente se recibieron en Se-
) villa 5.500 arrobas, las cuales se cotiza-
I ron de 33 3(4 á 33 3i8. 
• f^En los molinos de Córdoba se pagó el 
aceite el día 10 de 30 á 32 rs. arroba. 
j En la anterior semana se ajustaron en 
Valencia más de 3.000 libras de azafrán 
| á los precios de 89 á 104 rs. quedando en 
plaza una existencia de 15.000 libras de 
| nuevo y 2.000 de viejo. 
Después de los fuertes é impropios ca-
lores para la estación que atravesamos, 
que se sintieron en la última semana, la 
temperatura vuelve á descender, de lo 
cual debemos alegrarnos todos los agri-
cultores para que la vegetación no se 
adelante demasiado y no vengan los hie-
los de primavera á defraudar las espe-
ranzas que comenzamos á concebir. 
El observatorio astronómico y metereo-
lógico de Barcelona ha inagurado un 
nuevo servicio por medio del cual, me 
diante la correspondiente suscricion, po-
drán las poblaciones que se suscriban' 
recibir parte diario del estado atmosfé-
rico. 
De La Leallad, de Valencia: 
«Un fenómeno bastante raro en nuestro 
clima se observó en la mañana de ayer; 
á pesar de amanecer estando el cielo des-
pejado, al poco rato una niebla algo es-
pesa cubrió nuestro horizonte. A fin de 
que puedan juzgar de su intensidad 
nuestros lectores, diremos que desde la 
fuente de la plaza de la Seo era com-
pletamente imposible distinguir las sae-
tas del reloj de la Catedral. 
Es, según nuestro parecer, la niebla 
más espesa que se ha observado hace 25 
años. Aseguran los labradores que este 
tiempo causará más daños aun que la 
nevada, especialmente en los algarrobos, 
cuyo fruto se enrocha á consecuencia de 
la niebla.» 
El mercado de vinos sigue ofreciendo 
el risueño aspecto que describimos en 
las últimas revistas. 
En Navarra y Aragón sobre todo, la 
demanda no puede ser más activa y los 
precios van elevándose. 
En las Riojas el alza ha hecho grandes 
progresos, cotizándose á 22 rs. la cánta-
ra en Cenicero, de 16,50 á 20 en San 
Asensio, á 19 en Rodezno, á 18 en Huér-
canos, á 20 en Uruñuela y á este tenor 
en las demás bodegas de aquellas co-
marcas. 
En Cataluña los vinos buenos y supe-
riores, que según tenemos dicho son ya 
escasos, dan bastante juego y las cotiza-, 
ciones están muy firmes. En cambio los 
caldo? medíanos continúan olvidados, 
colocándose lentamente y á bajos pre-
cios. 
En Valencia y Murcia se acentúa el 
movimiento de alza para los buenos cal-
dos, que por cierto también escasean. 
En Utiel están las primeras clases á 18 
reales. 
En Castilla la Nueva, trabaja el co-
mercio con bastante actividad y son 
muy contadas las bodegas en que los 
precios no tienden á subir ó están fir-
mes cuando menos. 
El negocio se presenta igualmente fa-
vorable á los propietarios en las comar-
cas de Andalucía. 
De Castilla la Vieja sabemos que se 
han reanudado con calor las operaciones 
en los partidos de Roa y Aranda de Due-
ro, y como consecuencia, que los pre-
cios han mejorado. Una cuba se ha pa-
gado en La Orra á 14 reales el cántaro. 
El miércoles próximo registraremos 
i las ventas hechas en nuestros mercados. 
Un fuerte huracán ha destrozado por 
completo los tejados de la casa de la co-
lonia Cristina, situada en el término del 
Campo de Criptana. 
Son tantos los pedidos que se hacen de 
! carbón mineral de las minas de Puerto-
< llano, que para poder atenderlos, tienen 
precisión de ir facturándolos por turno, 
especialmente en la mina Asdrúbal, ha- I 
I hiendo tenido que aumentar en ésta los 
trabajos de explotación en mayor escala. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
El Excmo. Sr. D. José de Cárdenas ha 
presentado al ministro de Hacienda una 
razonada instancia de la Asociación de 
agricultores de que es presidente, soli-
citando se permita el libre cultivo del 
tabaco en España, como medio seguro 
de mejorar la suerte del labrador sin 
perjudicar en nada al erario público, an-
tes bien aumentando las rentas públicas 
por este concepto y evitando que salgan 
¿e España las fuertes sumas que hoy se 
invierten en adquirir á elevados precios 
ínfimas clases de tabacos extranjeros. 
El campo en general bueno si bien las 
cebadas son las que han sentido más los 
; hielos 
Los negocios se han animado algo y 
' empieza la venta del trigo alcanzando los 
! precios de 30 rs. y 30 y 1|2 fanega; la ce-
\ bada, á 18 rs., avena, á 12; aceite, á 34 rs. 
i arroba; y el vino, á 10 rs.; la miel selecta 
de este privilegiado país la cargan á 60 
rs. la arroba.—M. G. S. 
TERNERAS: SU ALIMENTACION 
No es necesario preconizar aquí las 
ventajas que brinda al ganadero un buen 
sistema de cria y explotación, y que no 
todos han calculado bien los beneficios 
que de algunas especies de reses se pue-
den obtener. Sugiérenos esta considera-
ción una série de observaciones acerca 
de la cria de terneras, recientemente pu-
blicadas por M. Gossin, colaborador in-
teligente de la Oazette Agriocle. 
Como hace notar ese escritor, la cria y 
cebo de las terneras pueden dar origen á 
especulaciones lucrativas para el culti-
vador, con tal de que aquellas sean bien 
dirigidas, ya qué coa» sobrada frecuencia 
los ganaderos cometen graves errores 
respecto de ese extremo. Desde luego or-
dinariamente se comete el error de ven-
der las terneras cuando solamente cuen-
tan quince dias ó un mes de edad, siendo 
así que el ganadero obtendría mayores 
lendimientos dando salida á esas reses 
cuando estuvieran ya bien cebadas y pe-
saran por lo ménos 100 kilógramos, es 
decir, próximamente á los tres meses de 
haber nacido. 
Además del inconveniente de no pro-
ducir las terneras, vendidas prematura-
mente, los beneficios que el ganadero 
debe esperar, presentan el de suminis-
trar al mercado una carne insípida y de 
escaso valor nutritivo. En la mayoría de 
los casos esa premura en vender las ter-
neras obedece al deseo de que las vacas 
proporcionen antes y con antes leche pa-
ra la venta, pero es de advertir que no 
es necesario que las terneras mamen 
más de tres ó cuatro dias, puesto que 
hasta que cumplan la edad de tres meses 
podrán nutrirse con leche desnatada, y 
cuya manteca se podrá expender en el 
mercado. 
A las tres semanas de haber nacido la i 
ternera, podrá administrársela leche cua- í 
jada, mezclada con caldo de linaza; á las ¡ 
cinco ó seis semanas se desleirá harina de 
maíz, de avena, de sarraceno ó alforfón, 
de habas ó descebada, y se preparará una ' 
papilla que habrá de administrarse tibia | 
á la ternera. En fin, durante el último ' 
mes se espesará más la papilla, reducién-
dola á bolos del volúmen de un huevo de | 
paloma, que comerán los animales, mez- I 
ciando con aquellos un poco de leche t i - | 
bia para que résulten más apetitosos y ; 
fáciles de deglutir. 
Se darán cinco ó seis bolos en cada 
pienso, según el desarrollo de la ternera, ¡ 
la cual habrá de hacer tres ó cuacro pien- | 
sos al día; de manera que en una misma \ 
granja una sola persona podrá criar cua- j 
tro ó cinco terneras á la par y doce por 
año con la leche desnatada de tres vacas, ! 
obteniéndose un notable beneficio, ade- \ 
más del que proporciona la manteca ex- | 
traída de la leche. El maíz cocido es tal ; 
vez el alimento preferible para cebar ter- j 
ñeras. 
C E N I C E R O (Logroño) i2 de Febrero. 
La venta de vino en este pueblo está 
muy adelantada y los precios en alza, 
cotizándose hoy á 22 rs. la cántara, al-
gunas cubas, cosa extraordinaria y que 
como Vd. sabe no se ha conocido este 
precio por este país, sobre todo en la 
época del año en que estamos.—A. i f . 
M E D I N A D E L CAMPO-íValladoIid) 15 de 
Febrero. 
Las entradas en el mercado de hoy han 
sido: 700 fanegas de trigo blanco, 600 de 
clase corriente, 300 de rojo y 50 de trigo 
manchado, siendo su precio sobre wa-
gón 36 7i8, 36 li8 36,50 y 34 rs. la fa-
nega. 
El centeno se ha cotizado á 21 rs. las 
92 libras, la cebada á 21 rs. la fanega y 
las algarrobas á 23. 
No ha habido ninguna oferta sobre 
wagón. 
La tendencia del mercado sigue en al-
za. El estado del tiempo y el de los cam-
pos bueno.—¿I. G. 
do T U D E L A D E D U E R O (Valladolid) 10 
I Febrero. No he participado á Vd. más noticias 
|. de esta comarca en estos meses, en pri-
I mer lugar por mi estado de salud y en 
| segundo porque pocas le podía facilitar 
en atención á que desde Diciembre últi-
mo y por efecto del invierno tan riguro-
so los negocios han estado compleiamen-
te paralizados y los mercados desiertos. 
Ahora por fin van tomando alguna 
i animación, presentándose á la henta al-
j gunos cereales y vinos, siendo la clase 
de estos últimos mejor que la de la cose-
cha del 83, haciéndose algunas ventas al 
precio de 16 á 17 rs. cántara el tinto y de 
13 á 14 el blanco. 
Para los cereales rigen los siguientes: 
trigo, de 31 á 35; morcajo, de 28 á 30; 
centeno, de 22 á 23; cebada, de 19 á 20; 
patatas, á 4 rs. arroba.—D. B. 
p 
R E D S (T'iragona) 
Poca añi mcion ha tenido 
(pásmese Vd.), se vendió un poco de t r i -
go chamorro sin centeno y sin peso al-
guno, á 28 rs. fanega; la cebada ladilla ó 
tardío, á 23; lo temprano, á 20; el cente-
no, á 22; la avena, subió ayer hasta 16; 
las algarrobas, á 22; los yeros, de 25 á 
27; y las patatas á 2 rs. 50 cénts. la 
arroba (precio corriente). 
El temporal inmejorable y las labores 
del campo bastante atrasadas.—F. O. 
S A N A S E N S I O (Rioja) 16 de Febrero. 
La sementera se ha terminado con un 
tiempo primaveral, y el campo nace muy 
bien; si el tiempo nos favorece podremos 
hacer buena cosecha. 
También por el valle de San Millan y 
Santo Domingo de la Calzada los sem-
brados nacen admirablemente y renacen 
las esperanzas. 
El mercado de vinos sigue muy bien: 
desde mi última correspondencia se han 
contratado 2.600 cántaras por un comi-
sionista de Ollauri á 16 rs., otras dos 
partidas de 1.300 cántaras cada una á.20, 
cuatro cubas para Santo Domingo de la 
Calzada á 16,50 y otras cantidades para 
las provincias vascongadas de 17 á 18. 
En el mes de Enero se exportaron 
9.000 cántaras. 
Si la demanda no afloja quedará ago-
tada esta bodega antes del próximo mes 
de Agosto. 
Por fin los principales cosecheros han 
subastado el servicio de arrieros, que tan 
centralizado venia estando. Hoy, pues, 
han establecido aquéllos un servicio ex-
celente y cual nunca se habia dado y 
todos los propietarios hacen cuanto está 
de su parte para que todos los negocian-
tes queden satisfechos. Este nuevo servi-
cio comienza á dar grandes resultados 
{ para todos.—E. R. 
(Leon( V I L L A F R A N G A D E L . V I B R Z O 
i8 do Febrero. 
Dt̂ spuea de un temporal tan crudo de 
hielos y nieves como ya manifesté en 
mi anterior, sobreuino un temporal de 
copiosas lluvias, terminando éstas con 
un hermoso tiempo primaveral, de gran 
sol, dando principio con afán á las labo-
res del viñedo, poda y plantación de la 
vid, y demás trabajos. 
Los campos presentan un aspecto bri-
llantísimo, por cuya razón los precios de 
los cereales se inclinan algún tanto á la 
baja: He aquí los que rigen en la actua-
lidad; trigo tremesino, de 42 á 44 rs. la 
laueg-a; trigw barbilla, de 34 á 35 cen-
teno, de «f (i 2¿: cebada, de 20 á 22, vino 
titffcb íif 18 6 m v«. cántaro: id. blanco, 
de 16 á 18 — i / . " 
CorrespoRdencia ^ercastli 
Señor director de la C R Ó N I C A D E V I N O S \ 
Y CláílEAXES: 
M O R A T I L L A. D E L O S M E L E R O S (Gua- j 
dalajara) \ i de Febrero. 
Muy señor mío: A los intensos fríos | 
que hemos pasado y que han paralizado j 
los trabajos agrícol&s ha sucedido un 
tiempo verdaderamente primaveral y de 
que nos aprovechamos para continuar la . 
operación de recolección de la aceituna, i 
que este año es bastante escasa compa- | 
rada con otros, y muy costosa, pues se 
viene bastante hoja de lo penetrado que | 
han quedado los olivos y exige más tiem- i 
po para la limpia de la aceituna y dejarla 
en buenas condiciones para la molienda; 
no pudiendo decirle nada de su resultado 
por no haberse encendido los molinos. 
La ganadería se ha resentido bastante 
con el temporal de nieves y delicuacion 
de las mismas. 
15 de F« hrero. 
el mercado 
en eáf.ós úlíirnos (lias, continuando el de 
vinos con la ruitíma paralización estando 
flojos; IÜS coi tipiado res continúan retraí-
dos, el precio qnr- rige para la clase su-
perior es de 35 á 40 pesetas. 
Algo más animado están los trigos ha-
ciéndose algunas operaciones sobre todo 
en los extranjeros que se cotizan de 14 
á 16,50 peseras. 
La almendra se ha vendido de 13 á 14 I 
duros el quintal siendo escasos los pedi-
dos de ella. 
El aceite con pocas entradas, más á I 
pesar de esto los precios bajaron algo.— \ 
El corresponsal. 
Llamamos la atención sobra el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, porger un praducto eficaz, sin 
genero alguno de duda contra si ágrio y ácido 
de ios vinos, reuniendo la ventaja de que el 
uso del mismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
SECCION ESPECIAL DE PUBLICIDAD 
COMISIONISTAS» COMPAÑÍAS, CASA U E CON-
SIGNACION Y COMEBCIANTES DB VINOS. 
T a E s p a ñ a : 
V. Sabatier: Paseo de Isabel, 10, Barcelona. 
Gachon-Deleuze: El Grao (Valencia). 
Bayron Freres: Tarragona. 
Ruiz de Velasco y Compañía: Gasas en Haroy 
Bilbao, y ea París, 12, Avenue Daumesuit. 
Compañia Vinicola del Norte de España: J . A. 
Róchelt, director, Bilbao; almacenes en Haro 
y Alfaro (Rioja). 
D s F r a n c i a : 
Thomas Julliard: Meze y Gette (Herault). 
PRODUCTORES DB VINOS, A C E I T E S T ' (? UAB 
DIENTES». 
D. Cayo Escudero y ¿íarichalar: Gorella (Nava-
rra).—Vinos tintos del año y rancios supe • 
riores. 
—Manuel Saenz de Zaitigui: Cuzcurrita (Rioja). 
—Vinos tintos del año y claretes del Sá. 
aguardiente de orujo y espíritu de vino. 
—Galo de Poves: vnos tintos finos de varias oo* 
sechas en Ollauri (Rioja) y de igual color 
comunes y del año en Casalareina y Labas-
tida (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Rioja).—Aceite y vino. 
tintos y claretes. 
—Pedro Fera: Yecla (Murcia).4—V:nos y acsit* 
A R É V A L O (Avila) 14 de Febrero. 
Se ban presentado 3.000 fanegas de 
trigo y tal ha sido la demanda que á las 
pocas horas cambiaron de mano á los 
precios de 35 á 36 rs. 
Los demás artículos se han cotizado 
con sigue: centeno, á 26 rs. las 90 l i -
bras; cebada, á 18,50 fanega; avena, á 
16; algarrobas, á 22,50; harina de prime-
ra, á 12,50 rs. la arroba; id. de segunda, 
tercera y cuarta, á 11, 9 y 7 respectiva-
mente. 
El temporal lluvioso, y bueno el esta-
do del c&mpo.—El corresponsal. 
i M I G U E L . T U R R A , (Ciudad-Real) 1S de Fe-
; brero. 
Los jornaleros pueden ya dedicarse á 
sus trabajos después de haber estado pa-
rados cerca de mes y medio. Hoy encuen-
i tran todos colocación en la recolección 
, de la aceituna y otras operaciones pro-
j pías de la época en que nos hallamos. 
El mercado de vinos se presenta ani-
| mado; en pocos dias se han realizado 
; más de 4.500 arrobas de tinto al precio 
' de 10 rs., sí bien alguna partida selecta 
ha conseguido el límite de 11. 
j El aceite se paga de 34 á 35 rs. la arro-
; ba y los granos como sigue: candeal, 
j á 44 rs. la fanega; gejas, de 39 á 40; ce-
. bada, á 15. 
| El aguardiente de 28 grados está á 47 
* rs. lüavTohb.—El corresponsal. 
A LOS MIZADOBES 
832 HECTAREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Se vende la finca denominada San Mar-
t in de Berberana, sita en el término municipal 
de Agoncillo, á tres leguas do la ciudad y pro-
vincia de Logroño en la márgen derecha del 
rio Ebro, y atravesada de Norte á Sur ^OT el 
ferro-carril de Tudela á Bilbao. Se compone 
esta finca de an soto de 406 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblad.) de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
casa para el guarda y corrales para el ganado; 
de Kna dehesa, lindante con dicho soto, de 
4.429 fanegas, con buenos y espaci-sos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante coa 
ios expresados sota y dehesa, de una superfi-
cie de 2.134 fanegas de tierra. De esta finca, 
que por la excelente calidad de su terreno, 
puede explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res y plantaciones, dará más informes, don 
EPIFANIO SESMA PEKEZ, en Agoncillo, pro-
vincia de Logroño. 
EXPOSICION" INTERNACIONAL 
DE 
Amberes ( B é l g i c a ) . 
I Todos los propietarios industriales y comer-ciantes que deseen estar representados en di-• cha exposición, pueden dirigirse á los señorea 
1 Casablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
R O A (Burgos) 11 de Febrero. 
Muy poco nuevo tengo que decir á 
usted desde mi última, sin embargo, le 
manifestaré que el vino va tomando al-
gún movimiento m estas bodegas limí-
trofes como igualmente en esta plaza, 
que se cotiza á 12 rs. cántaro y es muy 
posible que mejore un real más dentro 
de pocos dias, pues en los pueblos de San 
Martin de Rubiales y Nava de Ron, se 
niegan los cosecheros á cederlo á 13, 
y én el de la Orra se pagó ayer una cuba 
á 14 por un vecino de esta localidad. 
Los receales sin precio; digo á Vd. sin 
precio, porque ayer día de mercado, 
S A N C L E M E N T E (Cuenca) 16 de Febrero. 
1 La paralización completa en toda clase 
i de negocios desde fin de Noviembre, me 
í ha hecho estar inactivo y sin comunicar-
le noticia alguna. 
Hoy parece que ya se h i roto la calma 
que venia reinando y han comenzado los 
ajustes de varias partidas de vinos por 
\ dos comisionados que han acudido al 
; pueblo. Uno de ellos ha hecho ajustes, á 
: 12 rs. arroba de las clases mejores. El 
otro ha comprado clases más inferiores 
á 9 y 10 rs. arroba. Aun cuando creo que 
entre uno y otro se lleven 2.000 arro-
bas, aun quedarán en el pueblo 14 ó 
15.000 de todas clases, pues como dije en 
mis anteriores hay más de la miiad de 
la cosecha del año 83. 
En trigos solo para el consumo local se 
hacen transacciones á los precios de 40 
reales fanega. 
Las siembras están regulares, se cree 
que las nieves las han favorecido algo. 
En cambio se teme que los hielos ha-
yan perjudicado á las viñas helando las 
primeras yemas. Esta apreciación es hoy 
difícil de hacer y sobre ella hay ynrias 
opiniones: hay que aguardar erbrote de 
las mariposas (ooino'por aquí decimos) 
para ver los que tenemos razón. 
Sin más por hoy, se despide hasta otra 
su afectísimo.—E. iS-
COffiERCtO DE VINOS 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
D. E N R I Q U E N I C O L A S 
CORREDOR JURAMENTADO Eü CETTE (FRANCIA) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los cesoche-
ros y esportadores españoles que quieran rea 
lizar su^ vinos en aauol importante raeroid» 
que surte todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interior 
cuenta la casa con corresponsales en Alicante, 
ürao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se encargan del tránsito en aquellOi respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y dates se pidan 
A V I S O k L O S C O S E C H E R O S 
Y ESPOKTIDORSS DB VINOS 
Joaquín Conde Teráu, de Santander, tíen» 
siempre de venta teocoyet vacíos de Ksrpíritus 
de Berlin, id. de Cuba, pipas catalanas de toda» 
olasoa, á precios arreglados. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
FEKRA.NDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depósitos. 
Logroño, llaro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcualo, Zarraton, Casalareina, Cuzcurri-
ta, ílerraraelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada-
ván, Nakla, Albelda, Moreda, Rincón de Soto, 
Yiana, Sansol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear, 
La t raga y Fitero. 
E s p e c l a ü d a d en abono de v i ñ a s . 
Pata .más detalles pídanse á la fábrica proa* 
C R O N I C A m V I N O S Y CiáKEALiSS 
G . i e v i l l e y C o m p a ñ í a , o r i e l c h a m b e r s L i v e r p o 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L I U S G , N E V I L L E , P L A Z A D E P A L Á C i O , 11 B A R C E L O 
felollnds harineros pa-
ra toda clase do granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de givmde 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ingla-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto üe la pe-
nínsula. DESAGREGADOR O TRITURADOR PRIVILEGIADO 
Entre las numerosas materias que esta máquina puede moler se cuentan las siguientes: el tártaro, el alumbre, el hueso, ¡as'bellotas, 
ro abonos, cortezas de todas clases, carbones de piedra y de leña, cok, corcho, patatas, piensos de toda especie, cuero, azúcar, y 
* Se mandan catálogos franco á quien los pide. 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de al-
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate.— Maquinaria 
para la explotación de 
minas, rails, wagones, 
cables de acero, abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas herramientas para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
de loí ^res. Davey Pae-
man y Compañía, Col-
chester. —Constructores 
especialistas oe máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes internación a íes de 
Lóndres, Amsterdam, 
Calcuta y otras. 
cuernos y astas de to-
pizarra y cuerda. 
w mm i MI y 
Ofrece sus servicios al público para el trasporte de vinos á las estaciones 
de Alfaro Castejon y Tudela á los precios que á continuación se expresan: 
De Corella á Castejon y Alfaro, á 42 rs. barrica; de Cintruénigo á las mis-
mas estaciones, á U Idem; de Corella y Cintruénigo á Tudela, á 16 ídem; de 
Fítero á Tudeb, á 20 idem. 
R . L O P E Z D E H E R E D 1 A 
H A R O : (Rioja) 
Mápinas agrícolas, y nícolas é in te í r ia les 
fepecialidad eD artículos fara bodegas ¡ atanes de Yinoi 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de las Le-
ras económicas privilegiada y LEGIA FENIX privilegiadas. ador 
A los -Finiciiltores 
H 
r 
Les interesa conocer el admirable especídeo que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las diíe -
rentes aplicaciones que tiene para h viti y vinicultura. • t » x n * 
Pedir prospectos, enviando sello para sij remisión, á D. Manuel del Le-
ra.—Calle MavOr, núm. ¿u, Madrid. - . 
T fUyuiMts «INÍCOLIS £ ttistmBU.L» 
ú \ ...^mm Sendo», fo-a» htm \ í u r ^ 
U | r |Hl iH[ « A ¿ I . B DB L A ?RlWCSf8A.. U 
Eombci Fafeur, sin rival pira 
aSRpg fBt^^^^HB el trasiego de vinos por rsu 8<>li<í6; 
l y resultados. 
' ' ; • Filtra y -3 v . . ; .:- '<:Í 
• i^de tejido especial, privilegiado. 
Mangas espaciales parz TÍHOÍ 
blancos y aguardiertlcs. 
- ^ • ' . • . j A - '''jggBSSm Máqvineu y boavbaá de fip*£ 
•<ñra riegos y abasto ¿o poblaciones, 
5o~riaí da rosario para riegos, fuentes públicas, calés y otros e s U ; - -
/aieutos especiales; para fafeQilias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escoeajo y sin él 
EbulMoméiros y otros diversos instrumentes de vinos. 
Instad cienes áe toda clase da maquinaria. Molinos con muelas de la #*y 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
F E R R A N D O Y P l 
COHSIGNACIQN-COMISIOfl-TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, fa-
cilitándoles piperío para sus 
remesas, y dando por corres-
pondencia cuantos nifovm^ se 
pidan. 
EifAGMESos u GOTMOR 
en n i J O T f ( F r a n c i a ) 
DODEG-AS E S P A C I O S A S 
DEPÓSITO GKNERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
c o l e t o » . , V a ^ S a d t a l l A 
•?#Í*ÍÍ!.:.'.Í, es:: vcsoonsúbilidad de resaodaüi6n. 
ftr t p A N T O S R O ^ f t S VINPS 
•i •> 8 •!•.! Tü'or, CMI ísnít mfcmm. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
D E 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R i C U L T U B A 
EN LOS 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, FritiJa-
rias, Bielytras, Fuñidas y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
Q FRANÜLSGO VIDAL y COPINA.—LERIDA. 
" u s MEOJRES BOMBAS QUE SE CONOCEN 
k U M E , PrMepflo S.G1G. 
66, RoutQ de la Reine á Boulogne, prés París 
D E P Ó S I T O : 54, qua i de l a R a p é e , P a r i s 
UNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRíViLESIQS Y BOMBAS SAftIAIN 
E s t a c a s a h a obten ido 
L A S E Z C O M P E N S A S 1UÁS EÜIINENTES 
%%%% 
W pe* 
ti. '.. :. 
53 tatm 
O M « M 
»-* i : vi ^ 
I I I ? 
casas de iaD 
gran potencia. 
Prensas y pisadoras de n¥a 
M A B I L L E , 
sistema universal de palanca múltiple. 
Estas prensas /ian obtenido .os mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
oan presentado* 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, etc. 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, inclusc en 
la Universal de París, y Regional de Valladolid de 
Í880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos etc. 
I rados Hew&rd los mejores conocidos para TÍ-
>dti y toda clase d labor.-
'¡ r y:ua?« P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
->gupj¡jQ *ólo un meír© «sperfioial y su fuelle es de 
- : - Miaot y compañía , clarifican instanlá 
neamenie toda clase 3e líquidos por turbios qus sean, así vjae las heces del 
vino, conserTando á éste todas las buonas cnaliísaaes del q^e ha salido 
claro da la rasip.—Malacates.—Mellaos hasiiieiroa movidos por caballe-
ría ó vapor,—Caseadores y «.plastadores dft piona» moTldoa á mano y 
oaballeria c» vapor.—Trilladora» rooviftas á mano v con cih.-;ün.na ó va-
pci.—Rastras* y deKgrama.oCíii-.a.a.—Av«ac%uoras >' acribad ora» da 
ceieales, oto., para aira y ¡ v . • \ffM 'ÍMÜ rn!;»les en adelante.—Tije-
r a s de podar de todos tamañúv, .-íesde í feasta 60 r*.—Máquin&s de v a -
p a r . — B ú s c a l a s , pasas y medidáis ' Oi tra-t j^as de1 sî tedaa decimal.— 
Calderas de vapor nuevas y de ooasí^ú.—Alambique Salieron para 
tererminar c«)n exactitud la fner-a alcohvica ríe los /jr.of aguar-ientes y 
licores.—Hay además un sin fin de otros artícu os que sería prolijo ennme-
dor. Sin aumento de los precios dtí fábrica ê manda traer caalquier máqui-
na que se pida si no estuviese en estu dépóéitoi' Se remiten Catálogos gratis 
NI O I D I U M , NI M I L D E W 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra el os el mineral de Apt sol-
fa tizado, es de resul ados seguros, garaatido? por millares de ate daciones 
Españolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 contimos de peseta. 
No so contentará á ninguna carta que no cpiíteqga dicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Ánglés. Balmes, 6. Barcelona. 
Propietario de primera clase. ^ t o S r M r ' T m b a n T l 
Le Tillac, Ambares (Gironde).—France. 
y lisoar Boteiisi 
ÍTEM* r.ücüvAi 
UliV. .s. C. ü. ti 
Provisiones Kci:eniic3 pa ro 'báu i 
uliliaje do IOUUICCÜS, máquinas v i i r i M u ; 
mudi&iuKs ¡ara el trasiego tlu ¡es tíuus y i£ 
mú iuiu'» rara ctiüdar, eUi 
E . G B K V A I S y C K fi)dttStdrn01Qipf||i 
?3 y 30, Cours JtidaUiin 
C A U D E R A N - B U ^ O t - O ^ mmmmmmmmmmtmm̂mmmmmmmmm a. IJMÍ 
lili g, 
B O M B A S m m 7 3 R 0 Q 0 E T , B R O Q U E T A S 
FÁBRICA T OFICINAS: 191, R n * OberkSLmprT^AMjs. 
"1 lo* neiort* y tzdt etitr/nsita 
1 th Francia 3 t i Extranjero p*ra 
VinoM, Sifirituotot, Actitt», 
Qtrvnat , BteneUu, €ie., «U. 
arnx MtdalU <* • Oro Au U 
Í.O.II«UJ1» HsMrfoo»! i» Fríkr^t», IfTI 
6 KM. Bxp**. EiaW. é* 1878. 
CataHara da U R»al Ordc» <• 
La Casa BKOQCPCT. tAeeélMria i b 
MUMi de n losaron DOaateU, tsate H 
üSiá» á n feMeaein BU lam Boaob* 
da Pteton y Volojate. coy» rsaalU* 
I »»íia astouaju vaüju***** taiwl» 
utuasa csEtóáM j>/» lai TÍIDS ctreadaa * 
• í&*Mitvima,--PiiruttlGat<íl09»-
^ g & V S g * » - B A j P ^ g y C", K , cata da k V r W Bato^tfim. _ 
Repreoei (ante: A.. LOPKZ HEF.LDIA, en y ARO (RIOJA) 
